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ABSTRACT 
17rU paper discwses a Web·based Cooperative 
l'!fontlatiOll Systel1U. Web-based Cooperative l'!formation 
Systems was made in order to provide information about 
emerging businus in Cooperalive Food Crops" of 
Indonulan Republic (KPRJ Tampan). The general 
objecJWe of this infonna/ion system is io improve 
cooperative's petformance in order to help increasing 
conjidence kwl memfurs or outside parties or KPRJ 
Tampcm banb work together in a various business. The 
particIJar objectives of Web-based Cooperative 
Infomrotion Systel1U is to provide updating information 
and report easier. Web-based Cooperative Information 
SystellU duigned by object·b~d approach : t~ Unified 
Modeling IfmgJlflge (1!ML) which is descn'lJe starting 
from duign system to design database and implemenlation 
the web. Rotional Rose usedfor designing thU information 
sy.rtem. while for building the web using PHP script and 
DBMS M)lSQL wed for cre.ating database. This 
information .f)IStem produce documents starting from 
usecaJ't Diagrams, Collaboration Diagrams and Class 
Diagranu. 'l7Ie. end of the result is a website for 
cooperative information syste"':1 of Indonesian Repllblic 
with reforencu on the outcome of document from the 
infonnation system design.. 
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1. Pendahulu8n 
Kopetasi yang berada di bawah ~ungan suatu 
organisasi akan berkembang seiring dengan perk,embangan 
organisasi tc:rsebut., tidak terkecuali Koperasi KPRJ 
Tampan (Koperasi PegaWai Republik Indonesia Tanaman 
Panpn). Pedccmbangan yang tenrtama oIi.n" ...... adaIah 
meningbtnya jwntah anggota koperasi yang juga akan 
berdunpak !neningkatnya jwn1ah transaksi. Penggunaan 
sistem manual akan mengakibatkan kesulitan dalam 
12 
pencarian dIta yang dibutuhbn. Kelemahan ini juga dapat 
menimbulbn masaIah dalam perhitungan kewtungan 
Permasalaha tidak berbem sampai di sana, tet&pi 
ditambah' pull dengan kendala lokasi organisasi yang 
bemaung eli doluMya honda daIam Iobsi yang h«jaulw>. 
-- pcmwaIahao ..... but, mab pihU 
departemen bermaksud membangun sebuah si.stcm 
infonnasi koperasi bc:rbasis web. Sistem informasi yang 
dikhu=bn poda k.gi .... peodaftann, keglmn _ 
simpan piojam dan kegiatan pembuatan Iaporan ini 
dilw-apkan" "dapat membantu panl pengunD daJam 
menjalankan tugas.tugasnya dan dapat mengcmbangkan 
koperasi dan mencari pe~.petuang usaha baN yang 
menguntungbn dan membawa manfaat sebesac.tlesamya 
bagi kesejahtcraan anggota. 
2. Peran~DgaD Sistem 
2.1 Unified Modelling Language (UML) 
Pengernt.Dpn UML dimulai akhir tahun 1994 ketJ.b 
GMady Boocb dan Jim Rumbaugh dari Rational Softwo<e 
Coorporation memulai pekerjaan menyatukan The Booch 
dan .Metode OMT (Object Modeling Technlqw). pada 
musll11 gugur tahun 1995, Iv. lacobson dan perusahaan 
yang pemah menolaknya bergabung dengan Rational dan 
usaha pengpbungan iN menghasilkan metode OOSB 
(Object Orknled Software Engineering). Usaha dari 
~ Rumbaugh dati lacobsoo bethasil dengan 
dike1J.Wkannya UML versi 0.9 dan versi 0.91 pada Juni 
dan Oktob .... 996. 
Selama taimo 1996, jetas bahwa beberapa organsiasi 
"",Iihat UML sebogai mategi untuk perusahaao. Pada 
Januari 1997 beberapa pe~ seperti mM Object 
Time, PI~ Technology, Ptcch, T~ Reich 
Teclmologtes dan Softeam mmggabungkan partner UML 
Ii-. 
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W'ltuk bersama-sama membuat tanggapan UML vcrsi 1.1 
yang direvisi. UML vcrsi 1.1 telah diresmikan olch Object 
Management Group (OMG) pada bulan November 1991. 
sedangkan UML vcrsi 13 dikeluarkan pada kuartal kedua 
tabun 1999. Saat ini vcrsi tcrbaru UML adalah versi 1.5 
yang dirilis bulan Maret 2003 . 
Semantik (malcna istilah) tmtuk semua nowi UML 
dalam model st11lCtural dan model behavioral. Model 
Slrucrural (model statis) menekankan struktur obyek dalam 
sebuah sistem, menyangkut ke1as-kelas. interface, attribute 
dan hubungan antar komponen. Model Behavioral (model 
dinamis) mcnekankan pcrilaku obyek dalam schuah sistem, 
tennasuk metode, intendtsi, koJaborasi dan stalc hi.Jtory. 
UML memiliki diagram gratis untuk membuat suatu 
model, yaitu : 
• Use-Case Diagram 
• Clas;t Diagram 
• Behavior Diagram : 
• Stateclwi Inagram 
• Activity Diagram 
• . Interaction Diagiam : 
• Sequence Diagram 
• Collaboration Diagram 
• Implementation Diagram : 
• Compone~ Diagram 
• Dcploymc:nt Diagram 
Use~ modeling adalah teknik paling sederhana dan 
paling efektif Wltuk memodelkan kebutuhan sistem 
berdasarkan pandangan user, Uu-ease modeling 
digunakan untuk memodelkan bagaimana sistem at.au kerja 
nyata dari sistem atau bagaimana user ingin sistem itu 
bekerja. U#-ccue pada dasarnya adalsh awallangJcah dari 
analisis berdasarkan obyek dengan UML. 
Uu-ccue model terdiri dati actor dan use-case. Actor 
merepresentasikan user dan s istem Jain yang berink:raksi 
dcngan sistem. Use-case mOdel sesungguhnya 
mcrepresentasikan tipe dari user, bukan suatu ha1 dari WIer. 
U.re-case merepresentasikan ~stik sistem, skerwio 
dati tujuan sistem ke daIam reaksi untuk menggcrakk:an 
actor. Digambarkan dengan clips. 
22 Ration8J Rose 
Rational Rose adalah softWare yant memiliki 
perangkat-pcrangkat pemodclan secara visual untuk 
membangun suatu $Olusi dalam rekayasa software dan 
pcmodelan bisnis.. Rational Rose dikeluarkan oleh 
perusahaan software bemama Rational Softwar~ 
perusahaan yang mencetuskan ide pembentukan 
= 
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konsorsium bagi perusahaan-perusahaan ),ang rnemab.i 
standar UML sebagai bahasa pemodelan di perusahaamya.. 
Use-Case Diacram 
Use-case diagram merupakan diagram yang 
menampilkan hubungan (interaksi) antara ac/lH' dtngan 
use-ca.se. Use-case digunabn untuk mc:nunj'*kan 
relationship (hubungan) antarl actor sebagai pengguna 
sistem dengan use-<ase yang digunakan. Uu-case 
dilakukan setidaknya oleh satu actor yang 
direpresentasikan' dengan simbol orang yang dihubungbn 
dengan garis yang menunjukkan hubungan komunikasi. 
Uu-case diagram dapat digunakan selama proses 
anaIisis untuk menangkap kebutuhan sistem ct.n untuk 
memahami bagaimana sistem sebarusnya beketja. Selama 
tahap perancangan, Wle-case diagram menetapkan perilaku 
(~hav;or) sistem saat diimplementasikan. Dalam sebuah 
model mungkin terdapat satu atau beberapa aue-case 
diagram. 
Use-ca.se diagram mcnggambarbn sec:an gratis 
perilaku software aplikasi. Diagram terscbut mc:mbcrikan 
gambaran mengenai software aplikasi menurut sudut 
pandang pcngguna dan software aplikasi terscbut. Scbuah 
use-case diagram ~gandung : 
f.S' Actor 
Actor menggambarbn pengguna software aplikasi. 
Actor membantu rnernberibn suatu gambaran jeJas tartang 
apa yang hams dikerjakan software aplikasi. Sebagai 
contoh, sehuah actor dapal membcrikan masukan ke dalam 
dan menerima infonnasi dari software aplilcasi. Perlu 
diC8tat bahwa sebuah actor berinteraksi dengan use-case, 
tetapi tidak mcmiliki kontrol alas we-case. Sebuah aclor 
mungkin seorang manusia, satu device hardware atau 
sistcm informasi lain. 
fir U~ 
Use-case menggainbarbn "pCrilakn software aplikasi, 
tmnasuk di dalarmya intcraksi antara actor dengan 
software aplikasi terscbUl 
Secara wnum, aue-case adaIah : 
o Pola perilaku software aplikasi. 
o Urutan transaksi yang berhubungan yang 
dilakuIcaD otdt sa~ actor dengan software 
aplikasi. ." " " " . 
o Sistem a~u ~ .. yang meffiberlkan scsuatu 
yang bcmilai kepada actot'. 
Use-<ase dibUat berdaSarkan keperluan actor. Use-
case haNs Iilc:rupak:ail "&pa" yang dikcrjakan 
EJ 
software aplikasi. bukan "bagaimana" software 
aplikasi mengerjakannya. 
Setiap use-case harus diberi nama yang mcnyatakan 
apa hal yang dicapai dati hasil interaksinya dengan 
actor. Nama use-case bol.eh terdiri dari bebeRpa kata 
dan tidak boleh ada do. use-Cafe yang memiliki nama 
yang sarna. napat mem.bcrikan deskripsi tentang 
suatu use-case dalam jendela dokumentasi Wltuk 
mempetjelas maksud use-case tersebuL 
Kadang·kadang tidak dapat mcncakup semua 
keperluan suatu software aplikasi dalam satu use-
case. Oleh Karena itu biasanya. menempatbn dan 
mengatur sebuah koleksi dari beberapa ~ 
dalam befbagai pUtt aue-c~ (IUI!-cau package). 
fir Uses Relationship 
Uses relotionship digambartan dengan simbol panah. 
mcnggambarlcan hubungan antara actor d.~gan use-
case, 
·1 
Gambar 4 Simbol1.hcl Rd.tionship 
CoUahoratlOD Dia,ram 
Collaboration diagram me1ihat pada intcraksi dan 
~ terstruktw' . ~tar obyek. Tipc di~ ini 
menekanbn pada hubungan (relationship) antar ,obyek. 
sedangkan seqlUnct. diagram menebnkan pada urutan 
kejadian. Dalam satu coliaboration diagram terdapat 
heberapa object, link dan nte¥ag~. CoIlaJ?oroJion diilgram 
digunabn sebagai alat \D1tuk menggambarkan intCrakSi 
yang mengungkapkan keputusan mengenai perilaku sistem. 
Collabora/lon diagram juga ' merupakan diagram 
interaksi (seperti seqlUncc diagram). Diagram ini akan 
memberitahukan infonnasi yang sarna seperti pada 
sequence diagram. Bedanya. pad& collaboration diagram 
adaIah hany. memfokuskan P.ada pengganti tugas atau 
obyck setiap waktu sctiap pesan dikirimkan. 
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Gambtl5 ConkIh Conabontion Diagram Sistem J..osin 
Seq.t.cc DiI,D. 
Seque~ diagram menjclaskan interaksi obyck yang 
disusun daJam SUlItU wutan waktu. Diagram ini sccara 
khusus bcrhubungan" dcngan we-cau. Sequence diDgrom 
"""'I"'lilwbn tohop d""i tohop apa yang setwusnya 
tcrjadi Wltuit mcngbasilkan scsuatu di dalam we-care. 
Tipe diagram inj scbaiknya digunakan di awal tabap 
perancangan atau anatisis karena kcsederbanaannya dan 
mudah Wltuk dimengerti. 
Sequence diagram merupakan diagram yang 
menampilkan tingbh laku dari obyek dalam use~ 
dengan mcndeskripsikan obyek dan" pcsan yang mcreb 
lalui. Di dibaca dMi. kiri ke!canan dan mcnW"\U1. 
* I-® ~ 
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(]:ass Diagram 
CIau diagram membantu kita dalam visualisas; 
~ur kelas-kelas dad suatu si.stem dan merupakan tipc 
6grarn yang paling banyak dipakai. Class diagram 
aemperlihatkan hubungan antar kelas dan penjelasan 
~I liap-liap kelas di dalam perancangan model (dalam 
ItJfica/ view) dad suatu sistem. 
Class adalah sebuah spesifikasj yang jika diintansiasi 
.Ibn menghasilkan obyek dan merupakan inti dari 
pengembangan dan rancangan berorientasi obyek. Class 
.enggambarkan keadaan (atribut atau properti) suatu 
tislem. sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi 
tradaan terscbut (metodc atau fungsi). 
Se!ama proses analisis, class diagram memperlihalkan 
...... aturan dan tanggungjawab entitas yang menentukan 
pc:riIaku sistem. Selama tahap perancangan. class diagram 
herperan dalam menangkap struktur dan semua kelas yang 
aembcntuk lrSitektur sistem yang dibual 
CJau diagram mcmberikan pinbara:o. wnum dati 
tistcm dengan menunjukkan kelasnya dan nlat;onship 
(IdMInpn) di antara met'ekL Class diagram bersifat sta~k 
(6dak berubah) yang akan mentmjukbn apa ilu interaksi 
t:rapi tidak menjelaskan apa yang terjadi kclika mereka 
. lakukan interaksi. 
Class diagram juga merupabn landasan untuk 
a:»rrpOnent diagram dan deployment diagram. Dalam 
.tebuah model mungkin terdapaf beberapa diagram kelas 
dc:ngan spesifikasi tersendiri. 
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3. Pemodelan Sistem Informasi Koperasi 
A •• 1isIi Sistelll Berj.lu 
I . Pendaftaran Anggota 
Pada proses pendaftaran anggota _ barn. pant calon 
anggota wajib melakukan pengisian fonnulir yang 
berisi biodata calon anggota. lalu menycrahkannya 
kepada penguruS. Setelah mendapat persetujuan dari 
pimpin.an, maka dibuatkan kartu keanggotaan kopcrasi 
sebagai bukti. . 
2. Kegiatan Transaksi Simpan Ambil 
Proses transaksi simpan ambil adalah suatu kegiatan 
yang berhubungan denpn transaksi tabungan, di mana 
transalai ini hanya dapat dilakukan oleh pengunjung 
yang tclah terdat\ar sebagai anggota. Transaksi simpan 
adaJah proses menyimpan sejumlah dana dati anggota 
koperasi, sedangkan proses ambil adalah suatu proses 
tnengambil sejumlah dana dari tabungan angota 
kopc:rasi dengan catalan, dana yang akan diambil 
momangoda. 
3. Kegiatan Transaksi Pinjam Angsur 
Proses transaksi pinjam angsur adaJah salah satu 
fasilitas yang dapat digunakan oleh anggota koperasi. 
Proses transaksi pmJam adaJah suatu proses 
peminjunan sejumlah dana oleh anggota koperasi 
dengan ketentuan jumlah tertentu. Sedangk:ao proses 
angsur adalah suatu kewaj iban anggota koperasi yang 
melakukan proses pcminjaman. Angsuran dilakultan 
sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 
benomo. 
4. Kegiatan Pcmbuatan Laporan 
Kegiatan pcmbuatan laporan" dilakukan oleh pcngurus 
untuk diberikan kepada · pimpinan. Laporan dapat 
dilakubn dalam kunm waktu sesuai dengan keinginan 
dan dalamjerus kegiatan pclaporan tertentu. 
Peraacaag •• Slstem Berj .... 
Adon 
Pada sistem infonnasi kopcrasi ini ada " bcberapa pihak 
yang bericepentingan dengan "sistem yang biasa discbut 
actor, dan tclah ditentukan ada empat (4) actor yaitu : 
pimpinan, pengurus, pcngunjung" dan anggota." Actor pada. 
sistcm ini da dilihat " ada bar 8. 
* * 
-
p ...... 
(f-.I-.e-~ .... I-.c..--. ~--
* 
-
P, " __ e-...... 
1Ioo._e-*") 
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Use Case 
Use case pada si.stem ini dibuat dalam dua package dengan 
maksud untuk lebih mcmudahkan dalarn pembacaan 
diagram. 
~"'I~~~' .. 
; .. ,:~ ' ,", 
. " . :} ..• ': "', 
Oambw 9 Package Use Case pada Sistem InfClr'll1aSi Kopensi 
Use Case Diagram Package Mugu.jUDCi 
Pada usc case package melihat ini, Icbih ditujubn pada 
kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung. Hal ini 
dimaksudkan karma penglU'Ijung tidak dapat melakukan 
transaks.i kccuali Idah mendaftarbn diri menjadi angola. 
Dalam use case ini dapat dilihat bebetapa kegiatan yang 
dapat dilakukan yaitu. melihat halaman home, mcbbtbn 
contact us. mengisi buku tamu dan mendaft.arkan diri jib 
bemiaL Diagram use case tmtuk package usc casc mclihat 
bubn 9. 
----~ ~
........ _-
-
- --
---- ----
Use Cue Diagram hic.bge TralWlksi 
-
_ ...._-
Use case diagram package transaksi mcnggambarbn 
kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan olch aoggota 
sebagai fasilitas keanggotaannya. Fasilitas tersebut adalah : 
kegiatan penyimpanan sejwnlah dana dan pcngambilan 
dana scrta kcgiatan peminjaman sejwnlah dana dan 
pengsuran dana. Kegiatan tcrsebut ler8ambar seperti pada 
gambar 10. 
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o.mbv 10 Usec-~untulc hekage UseCasoTransWi 
Collabo.-.tloD Dlaln. Package MealuDjuDgi 
Collaboration diagram dari package mclihat 
menggambarbn kegjItan yang dilakukan oleh pengunjlll18 
sccara bertcesinamlulpn. Gambaran kegiatan tersebut 
terlibat bar II. 
= 
Oambar I t CoIIabontioeI Diaprn untuk Pdagc Usc Case Mdihll 
CollaboratloD Diagram P.c.kage TraDsaksi 
Collaboration diagram dari package transaksi 
mcnggambarkan kegiatan yang dapat dilakukan anggota 
secara berkesinambungan. KesinambWl~ kegiatan 
anggota terlihat pada gambar 12. 
• 
.. 
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Seq.ea~ Diagram Pacbge Melibat 
Sequence diagram dati package melihat mcnggambarkan 
kegiatan yang dilakukan oleh pengunjoog secara bertahap 
scsuai dcagan urutan waktu "tcrtentu. Gambaran kegiatan 
Icrsebut k:rtihat pada gambar 13. 
lO ~ O.OO~~~40 0 00 10 000 000.01 000 
rrrtrtrrtrrr~rrrrrrtt 
II I II I I I I I I I I I II I I II I 
II I II I I I I I I I I I 
1111111 I II III I 1111 
II III 1111 
I I I I I II 
III 111 1 I I I I I I II I II I I I 
11111111111111 1111111111 
111111111111 111111111 
I I 1· 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Seq.nee DIagram Package Tnupksi 
Sequence diagram dari package transaksi menggambarkan 
tegiatan yang dapst dilakukan anggota secara bcrtahap 
scsuaj dcngan urutan waktu yang telah dicatatkan 
bcrurutan. Kesinambungan kegiatan anggota terlihat pada 
gombar 12. 
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~fl I frrrrrrrrrrrtrrrrrrt rr 
1IIIInili HI I II-J I~ 111 11 
IIJ.I..l I 1111111 111 111 11 
I I I I II I I I I II I 
I II 11111 I I I II I I II I I I I I 
11rt11III-1IIHti II 1111 11 11 
1111 11 11111 I I 111=I+F11 11111 
I I III I I II I 
I I I III III I I I I I I I I I I I I I I I 
1111 n I Htti 1111111 111111 II 
I III II 11 1 1 1 IIIII III n I III II 
at" Dlap1lm Sistem laformasi Koperlsi 
£3 
Class diagram berhubungan dengan database yang 
digunakan dalam sistem informasi koperasi. Dari class 
diagram ini Ibn menjadi label-label yang digunakan 
,....ru : CooUct U~ Gue.t Book, Sej"", P ..... fIanm 
atau Tabun dan Pin'aman. 
Gunbar 15 Oass Diagram Sistcm InfonnlSi Kopen$i 
Struktar Database Sistem Iuformasl Koperasi 
Berikut akan diuraikan struktur dati tabet-tabel yang 
digunakan dalam sistem informasi koperasi. 
EJ 
TIbd I StruktwTIbdContlct U, 
Nama Fick! .~ Pan"ang 
Kodc Pengurus Character 5 
Nama PcnllWUS Owacter 30 
Email Pen2wus Character 30 
Tabd 2 StruktwTabd Guest Book 
Nama Field rvoe Panianl!: 
Email PenRWliW'12 Character 30 
Nama PCllltunillJl2 Character ) 0 
Saran Memo 
TIbd } SUuI:tur Tabel Baita 
Nama Field Tvne 
Kodc Selila Cbaractet 
Data Derila Memo 
Tabel " StruktUr Tabel PdId&ftarwa 
Nama Field .Tvn;; 
Kode Pa><IaJ\mc aw.ct.. 
Nama pendaft:ar ~. 
A1anW Pa><IaJ\mc aw.ct.. 
Email Pendallar aw..: ... 
Tabel SStnltturTabd An""'" 
Nama Field Tvne 
Kode An ota Character 
Nama Anggota Character 
Tabd 6 ~TabeI. T. bun_ 
Nama Field Tvno 
Kod. ofa aw.ct.. 
KodeTabungan . aw.ct.. 
Nominal Setoran Inte= 
Nominal Ambil In',,,,,-
SaJdo Taburutan to..., ... 
Tabel7 StrukturTabd Pin" 
Nama Field l'voe 
Kode ota Charactei 
Kode I'Utlaman Charadeo-
Nominal Pin'aman Inte;tr 
Nominal Angsuran Integet 
Saldo Pin"aman Inttiter 
Panian2 
S 
Pan . 
S 
30 
30 
30 
Paniamz 
S 
30 
30 
30 
PantanR. 
S 
10 
IS 
IS 
IS 
Pan'anSl: 
S 
10 
IS 
IS 
IS 
TampUaa Sistem uronusi Kopensl 
Gambar 16 adalah oontoh tampilan implementasi sistem 
infonnasi apJilwi. 
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4. Kesimpulao 
Dengan sistern. informasi KPRI Tampan 
berbasis web, dapat disimpulkan bahwa sistcm ini : 
• . Mengurangi kesalahan daWn penvosesan data (input 
........ pencarian) 
• Mempennudah dalam pc:mbuat.an Japoran 
• Pemantauan transaksi dapIt dilakukan dengan Icbih 
balk 
• Mempennudah penyebaran infonnasi mcngcnai 
kcberadaan koperasi kepada maSyarakat dcngan Icbih 
cepaI. 
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